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摘要 : 20 世纪 90 年代后 , 我国加大了对外开放 , 吸引外商投资的力度 , 随着我国加入 WTO , 外商在
国内投资举办合资和独资企业越来越多 , 然而外资企业逃避国内税收的现象也是越来越严重。作为发
展中国家 , 由于我国制定了较多的针对外资的优惠措施 , 使外资企业的税负水平并不高 , 但仍然存在
外资企业将利润转移至较高税负的地区 , 从而逃避国内的税收。因此 , 找出外资企业逃避国内税收的
原因 , 从实践上剖析新形势下外资避税的手段 , 制定解决外资企业避税的对策。
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年加大 , 外商在国内举办合资的外资企业越来越多 ,
外资企业逃避国内税收的现象更加严重了。据国家税
务总局官员透露 , 20 世纪 90 年代后期 , 跨国企业逃
税一年高达 300 亿元人民币 , 相当于每年中国财政收
入的 1/ 30。按照有关部门统计 , 截至 2001 年底 , 中
国累计已批准外商投资企业有 38 万多户 , 其中开业
投资的近 25 万户 , 实际利用外商额已达 3 700 多亿美
元。而截至 2002 年 5 月 1 日 , 外商投资企业年度所
得税汇算清缴表明 , 外商投资企业亏损面在 1988 -
1993 年约占 35 % - 40 % , 在 1994 - 1995 年已达 50 %
- 60 % , 在 1996 - 2000 年平均达 60 % - 65 %。如此
大面积亏损的外商投资企业中 , 有的是正常经营性亏
损 , 但占相当数量的是外商投资者利用关联交易 , 转











大 , 纳税人如果采用偷漏税的方式来减轻税负 , 不免
会遭到我国政府税务当局的严厉打击 , 使其名誉扫
地 , 钱财受损 , 结果将是得不偿失的。相反地 , 避税
既不违反税法 , 不致遭到法律的严厉打击 , 又能获得
额外收益。因此 , 大部分跨国投资者出于安全方面的
考虑 , 又要取得尽可能大的税后利润 , 必然会选择最
有效而且风险不大的避税方式 , 即运用各种策划严密








惠 (如两免三减半政策 , 再投资退税政策等) , 成本
费用计算办法 (如固定资产折旧 , 广告费用摊销 , 工
资费用扣除等方面) 都存在比国内企业优越的条件。





上 , 在建设厂房的土地出售 , 配套措施 , 配套费用 ,
财政返还等 , 这都造成了外资企业的超国民待遇。因
此大量国内资金通过一定的操作转为外资再投资国
内 , 以外商投资的形式进行注册 , 享受减免税收的优
惠 , 不仅使税收大量流失 , 而且导致我国国内资金、
外汇收支管理混乱 , 地下钱庄大行其道。根据外经贸
部提供的 2002 年中国利用外资统计显示 , 中国香港、
英属维尔京群岛和美国是外资直接进入中国内地最多
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的国家和地区 , 特别是英属维尔京群岛以 38141 亿美
元位列第二。之所以大量投资经维尔京群岛和开曼群
岛转投到内地 , 是因为这些太平洋群岛被称为避税的
天堂 , 许多外资甚至国内的资金通过不法途径 , 将资























可能 ; 国际资本流动的加速和自由化 , 降低了资本成










中 , 投资软环境尚未健全 , 导致了尽管我国属于税率
较低的国家而外商投资企业却将收入转移至税率较高
的国家和地区的“逆向避税”的现象。例如我国外汇






















采用转让定价手段的 , 要占到避税金额的 60 %以上。
特别是跨国公司生产全球化 , 在制定内部交易价格
时 , 往往可以便利地应用转让定价的方法 , 达到减少
税负增加利润的目的并逃避税务当局的监管。另外由
于我国的所有制结构复杂 , 企业产权关系不清晰 , 在
引进外资过程中只注重引资的数量 , 未注意对外资的


























的涉税因素条款的调整 , 达到转变经营方式 , 减轻税
收负担的目的。虽然这是纳税人根据政府的税收政策
导向 , 通过经营结构和交易活动的安排 , 对纳税方案
进行优化选择 , 以减轻纳税负担的节税行为 , 但客观
上也造成了税款的流失。例如现行出口退税政策中 ,
对进料加工复出口业务 , 海关采取保税进口料件的方
式 , 对进口原材料不予征收关税和进口环节增值税 ,
加工后出口时 , 办理出口退税。而同样的加工出口 ,
如果从国内采购原材料 , 则必须先负担国内采购的增
值税税款 , 待出口后再办理退税。在目前退税的指标
严重不足 , 退税滞后的情况下 , 外资企业根据其有利
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摘要 : 针对我国资本市场中的会计信息粉饰的表现与动因进行讨论 , 着重于对会计信息粉饰的治理进
行分析。指出治理会计信息粉饰的关键在于对经理层而言要有一套内在和外在的约束机制存在。
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外资 , 对国有企业进行重组 , 则被各级政府认为是解
决国有企业问题的灵丹妙药 , 纷纷给予各种支持和优
待 , 如对贷款利息、欠税等实行挂账处理 , 或者对企
业重组后生产经营实现的税款准予减免或缓缴等。这









托公司等 , 通过国际金融和投资活动 , 知识产权的国
际转让 , 国际服务贸易以及国际运输等一系列资本运
作 , 将企业利润大量转移到避税地的控股公司 , 从而
逃避国内的税收。比如 , 外资企业通过同避税地的控
股公司签定咨询、服务等合同 , 虚抬价格 , 或虚构知













办法。另外 , 完善对避税地 , 基地公司 , 导管公司 ,
CFC 的立法 , 也是有效防范外资企业进行国际避税的
重要途径。实践证明 , 单方面的国内法律是防止和打
击国内和国际避税行为的最重要部分 , 按照 WTO 规
则和我国经济发展需求调整完善涉外税收政策仍是我
国的一项重要工作。
(二) 完善我国的转让定价税制 , 强化税收征管 ,
努力提高征管水平
采取以独立竞争原则为主体 , 辅之以总利润原则
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